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La ética de la investigación biomédica es un campo disciplinar consolidado desde hace 
décadas, en buena medida debido a los numerosos debates teóricos que suscitaron las 
investigaciones atroces durante la segunda guerra mundial y a la consecuente elaboración de 
las distintas guías éticas internacionales para regular la investigación con seres humanos que 
persisten en la actualidad. En cambio, la ética de la investigación social no tuvo un desarrollo 
semejante; aunque existen algunos trabajos que abordan cuestiones éticas en esta área y se 
están desarrollando de manera incipiente algunas guías específicas, en general se plantean 
los problemas éticos de manera análoga a las ciencias biomédicas, no existe un consenso 
acerca de cuestiones fundamentales y se evidencia resistencia por parte de la comunidad 
de cientistas sociales para aceptar límites a la investigación social. Se trata de un campo de 
estudio en pleno desarrollo que requiere de una reflexión profunda acerca de sus prácticas 
y conceptos que la fundamentan. En tal sentido, Ética de la investigación en ciencias sociales, 
la publicación de la tesis doctoral de María Florencia Santi, se constituye como un valioso 
aporte para el desarrollo crítico de esta disciplina.
En la investigación social se realizan encuestas, entrevistas, grupos focales y otros métodos 
para recabar información y alcanzar los objetivos de investigación. ¿Qué problemas éticos 
específicos se suscitan en esta clase de estudios? ¿Pueden los sujetos de investigación ser dañados 
en este tipo de investigaciones? ¿Cómo respetar la privacidad e intimidad de los participantes? 
¿Qué tipo de aproximación debe hacerse a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad? 
Estos interrogantes son abordados por la autora mediante un estudio sistemático, riguroso y 
comprehensivo de los distintos problemas éticos en las investigaciones sociales.
El primer capítulo introduce al lector o lectora en la historia de la investigación social y presenta 
los casos más controvertidos, como los experimentos de Milgram y Zimbardo. Asimismo, da 
cuenta del desarrollo actual de la ética de la investigación en ciencias sociales y muestra las diversas 
posiciones con respecto al reconocimiento de los problemas éticos en esta área: los críticos y los 
escépticos. La propuesta de la autora es avanzar en la búsqueda de un equilibrio entre ambas 
posiciones extremas, de manera tal de no sobreestimar ni subestimar los problemas éticos en las 
ciencias sociales. En ese camino, se plantea abordar los problemas éticos que pueden darse en las 
investigaciones sociales e identificar la particularidad y especificidad de esos problemas. 
Para ello, a lo largo de los siguientes capítulos despliega un novedoso modelo de doble 
enfoque: por un lado, identifica los problemas éticos a través del análisis de las principales 
estrategias de investigación social; por el otro, analiza los problemas a la luz de conceptos 
fundamentales para el análisis ético, como el daño, la autonomía o la vulnerabilidad.
Con respecto a las estrategias metodológicas, identifica distintos problemas éticos que 
puede suscitar cada una de ellas en particular. Por ejemplo, en los experimentos se destaca 
la responsabilidad del equipo de investigación para conducir estos estudios, la evaluación 
de daños, la dificultad para obtener el consentimiento informado y el uso del engaño. En 
cambio, en las entrevistas, encuestas y grupos focales se manifiestan problemas para proteger 
la privacidad y la confidencialidad de los datos.
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En relación a los conceptos éticos clave, en primer lugar realiza un análisis filosófico de 
las nociones de daño, riesgo y beneficio, y analiza su utilidad para la investigación social. Se 
detiene en la noción de daño y ofrece un concepto ampliado que pueda ser aplicado a la 
investigación social. En segundo lugar, analiza los conceptos de consentimiento informado, 
respeto de la privacidad y protección de la confidencialidad, todos ellos vinculados al 
concepto-madre de autonomía. En cada uno muestra los matices que pueden adquirir estos 
problemas en relación a otro tipo de investigaciones, dado que en muchos casos se indaga en 
situaciones traumáticas, temas sensibles y se obtienen datos de la esfera privada. Finalmente, 
realiza un análisis pormenorizado de un concepto muy poco explorado en la investigación 
social: el concepto de vulnerabilidad. Allí muestra que las investigaciones sociales con 
personas y grupos en situación de vulnerabilidad plantean problemas éticos de mayor 
envergadura que en los casos en los cuales no se los incluye, y que tienen la potencialidad 
de dañar significativamente a los participantes. Al mismo tiempo, propone un concepto de 
vulnerabilidad para el análisis ético de las investigaciones sociales.
Con este trabajo, la Dra. Santi realiza una contribución fundamental al campo de la 
ética de la investigación en general y de la ética de la investigación social en particular. Los 
estudiosos y estudiosas sobre el tema cuentan con un análisis crítico y particularizado de los 
problemas éticos que pueden manifestarse en este tipo de investigaciones; análisis que logra 
sortear exitosamente las posiciones extremas y la utilización acrítica de conceptos básicos. 
Asimismo, ofrece un conjunto de reformulaciones novedosas de los conceptos de daño y 
vulnerabilidad que resultan apropiados para la investigación social. Además, y no menos 
importante, es el aporte que realiza para la confección, evaluación y monitoreo de investigaciones 
sociales. Los y las cientistas sociales pueden descubrir en esta publicación una herramienta 
muy útil para el diseño cuidadoso de protocolos y la conducción ética de las investigaciones. 
En un solo volumen, pueden encontrar una gran variedad de instrumentos que colaboren con 
dichas tareas. Algo similar ocurre con los comités de ética de la investigación. Dada la escasez de 
normativas específicas para las investigaciones sociales y la vaguedad de sus alcances, la evaluación 
de esta clase de investigaciones muchas veces genera desacuerdos entre sus miembros, en especial 
porque no están habituados a evaluar este tipo de protocolos o porque al interior del comité se 
replican las posiciones de escépticos y críticos con respecto al reconocimiento de los problemas 
éticos. La lectura de este trabajo puede colaborar directamente con el trabajo de los comités e, 
indirectamente, con la protección de los sujetos participantes. Igualmente, este libro puede ser 
leído por personas ajenas al campo de la investigación, cualquiera sea su rol en él. Aunque 
se trata de un trabajo académico y, por tanto, presenta argumentos y análisis de conceptos 
de complejidad, la estructura está muy bien organizada, el lenguaje es claro y en todo el 
trabajo se presentan casos sumamente interesantes que permiten anclar el debate teórico en 
situaciones prácticas. Estos elementos hacen que la lectura sea agradable y accesible a un gran 
número de lectores y lectoras.
Por último, cabe destacar que este trabajo es la primera tesis en español publicada por 
la serie Theses de Globethics.net y que se encuentra bajo la modalidad de acceso abierto. 
Esto significa que cualquier persona interesada puede descargar gratuitamente un ejemplar, 
aunque también está a la venta en formato impreso, e introducirse en el campo problemático 
–y apasionante– de la ética de la investigación social.
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